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jabis; que més de la meitat 
dels panjabis professen la 
religió sikh; que aquesta és 
la cinquetia religió amb més 
pract icants del m ó n , tot i 
que es va fundar al segle 
XV; que a les comarques de 
Gi rona n"hi v iuen rnés de 
2.000, i que les ciutats on 
més n'hi habiten són Olot i 
Lloret de Mar. 
Estem davant d'una pri-
mícia realment extraordinà-
ria. Quan l'autora va fer la 
seva recerca (entre els anys 
2002 i 2003) no va trobar ni 
un sol treball sobre aquest 
g rup h u m à a Espanya. Es 
tracta, doncs, d'una publica-
ció p ione ra , on t robarem 
una feina de quantificació 
actualitzada i r igorosa, un 
esforç de descripció i expli-
cac ió eficient i clar, i un 
exemple reeixit d'anàlisi i 
comprensió de la realitat. 
El llibre de l'Anna Farjis 
vol mostrar-nos sobretot el 
procés d'adaptació dels pan-
jabis a la societat catalana. Per 
això mira d'esbrinar les cau-
ses de la seva m i g r a c i ó 
(recerca que la porta a parlar 
d 'una vertadera comuni ta t 
transnacional. d'una diàspora 
més que d'una migració) i de 
c o n è i x e r el seu c o n t e x t 
d'origen, el Panjab. A l'hora 
d'interpretar la seva inserció a 
les ciutats i pobles gironins, 
l 'autora no dubta a afirmar 
que la rctigiosiíat és el factor 
d'identitat més detentiinant. i 
per això expUca amb un cert 
detall els trets més rellevants 
d'aquesta religió tan desco-
neguda per a nosaltres, el si-
khisme (tot i que segur que 
han sentit a parlar del T e m -
ple d 'Or d'Amricsar. dels tur-
bants que c o b r e i x e n uns 
cabells que no es tallen, o de 
la prohibició de menjar carn 
de tota mena o de fumar), 
En fi. un llibre que és 
un vertader luxe, tant per 
l 'edició (realment impeca-
ble) com pel contingut, un 
referent ineludible i impres-
cindible. 
Xavier Besalú 
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La gent de Sant Joan 
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287 pigines. 
De llibres d'història local, 
n 'h i ha de mol tes menes . 
Dons i dolents. Interessants o 
r e m a t a d a m e n t a v o r r i t s . 
Autor i t za t s per a tots els 
públics o de c o n s u m més 
que restringit. La casuística 
és enorme. Hi ha historia-
dor s q u e e sc r i uen p e r al 
gremi i d'altres que ho fan 
per als que no pertanyen a 
l'acadèmia. Uns amb trarj^i, 
d ' a l t r es h a b i l i d o s a m e n t 
incomprensibles, C o m tota 
n a r r a c i ó i m p o s a , és una 
qüestió d'interessos i estils. 
Q u i c o n e g u i l ' àmpl ia 
bibliografia de Pere Tri jue-
que (www.palamos-santjo-
an,org) sap que l'historiador 
de P a l a m ó s n o està p e r 
romanços. N o és un diletant 
ni conrea el saló, Apropa la 
història a Ics persones (totes). 
Conver te ix la complexi ta t 
en senzillesa: un tret especí-
fic i peculiar de la seva per-
sonalitat i del seu treball . 
M a n t é el b o n gust de l;i 
comprens ib i l i t a t . Deu ser 
una conseqüènc ia del seu 
empelt científic, tecnològic i 
humanista. Alhora, Tr i jue-
que és un h o m e de reptes 
subhms. El treball que ha fet 
n l'Arxiu Diocesà de Girona, 
amb Josep M, Marquès, n'és 
una prova més que convin-
cent i sense parió. 
Amb La gent de Santjcan 
(Vjh-nmià), 1562-i 950. 
l 'autor ha liquidat el deute 
que havia contret després de 
la publicació de Li s^jnif àc la 
nia liv Paíamói-, 1562-1950. 
Segons les seves pròpies 
paraules: «He fruït molt cer-
cant dades i escrivint radia a 
ratlla, pàgina a pàgina, l'ori-
gen i les perites espumes de la 
vida de molts veïns que ens 
hají precedit. Però. nialgrat 
tot. Crec que he aconseguit 
extreure només un pedt per-
centat^ , només una pinzella-
da de la meravellosa història 
de Sant Joan, de Vila-romà». 
L'autor peca de modès-
tia. El llibre és un homenat-
ge que ha brindat a la vila de 
l'Ester, la seva muller, i la 
gen t de Sant J o a n els b o 
agrairem a tots dos per sem-
pre. És una obra imprescin-
dible, de referència. Sense 
data de caducitat. L'esperit 
de Sant Joan és la gent. U n 
poble d'acollida de famílies 
t reba l ladores foranes: del 
país i d 'arreu. El llibre ho 
demos t ra . Tal vegada per 
això els veïns i veïnes l'esti-
men tant . Palamós és una 
altra .mtropologia, 
L'historiador ha passat el 
rascló històric i demogràfic 
ca,sa per casa. Una altra tasca 
de les seves: sense precedents. 
I no només en l'asèpsia de 
l'arxiu parroquial de Santa 
Eugènia de Vila-romà i cl 
Registre Civil. Ha anat més 
enllà. Trijueque ha alternat, 
amb mestratge, l'estudi esta-
díst ic i genea lòg ic de les 
Éimilies vilatanes amb la crò-
nica del règim munic ipa l , 
l'associacionisme, l'educació, 
els serveis púbHcs o els masos. 
I > e f i n i t i v a m e n t . Sant 
Joan ha trobat el seu histo-
nador. 
Carles Sapena 
